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aspirasi serta penggerakke arah
memenuhihasratdancita-citane-
gara,"katanya.
Ishakberkata,perbincanganpada
persidanganitumeliputipelbagaias-
pekdalambidangkomunikasi.
"Kamimembukapenyertaanke-
pada penuntutinstitusipengajian
tinggi (IPT) awamatauswasta,se-
lainturutmenjemputwakilpenun-
tut beberapauniversitiAsean se-
pertiUniversitiGadjahMadaIndo-
nesia,UniversitiThailanddanFili-
pina untuk membentangkertas
kerja,"katanya.
Keteranganlanjut,hubungiurus
setiadi talian03-22408064danfaksi-
mili 03-89439914.
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